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Keturunan dari pernikahan Cina-Jawa akan mengalami kebingungan 
identitas, yaitu etnis Cina atau etnis Jawa serta mendapatkan perlakuan yang 
berbeda dan tidak adil dari keluarga besar dan masyarakat terkait dengan 
identitas etnisnya. Hal tersebut yang membuat keturunan dari pernikahan Cina-
Jawa menolak dan menyalahkan identitas etnisnya tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai proses penerimaan 
diri pada keturunan dari pernikahan Cina-Jawa. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model 
penelitian fenomenologi. Subjek pada penelitian ini dipilih menggunakan 
teknik purposeful sampling. Subjek berjumlah 4 orang, yaitu laki-laki dan 
perempuan dengan orang tua laki-laki beretnis Cina dan orang tua perempuan 
beretnis Jawa serta laki-laki dan perempuan dengan orang tua laki-laki beretnis 
Jawa dan orang tua perempuan beretnis Cina. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan terkait identitas etnis 
pada beberapa dekade lalu tidak dialami oleh keturunan dari pernikahan Cina-
Jawa pada masa sekarang. Keempat subjek tidak mengalami permasalahan 
terkait identitas etnis yang membuat subjek tersebut merasa inferior sebagai 
keturunan dari pernikahan Cina-Jawa. Berdasarkan tahap penerimaan diri, 
subjek 1 dan 3 berada pada tahap self evaluation, yaitu membandingkan 
penilaian dirinya terhadap teman-temannya terkait dengan identitas etnis, 
sedangkan subjek 2 dan 4 berada pada tahap real ideal comparison, yaitu 
kesesuaian antara keturunan Cina-Jawa yang menurutnya ideal dengan dirinya 
yang sekarang.  
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Descendants of Chinese-Javanese marriage will experience confusion of 
identity between Chinese or Javanese ethnic and also get a different and unfair 
treatment from relative and society because of the ethnic identity. It makes the 
descendants of Chinese-Javanese marriage refuse and blame their ethnic 
identity. The purpose of this study is to investigate the process of self-
acceptance experienced by descendants of Chinese-Javanese marriage. 
This study uses qualitative research with phenomenological research model. 
Subjects in this study are selected using purposeful sampling technique. 
Subjects consist of 4 people, they are a man and a woman whose dad’s ethnic 
is Chinese while mom’s ethnic is Javanese and a man and a woman whose 
dad’s ethnic is Javanese while mom’s ethnic is Chinese. Data collection 
methods used were interviews and observation. 
The results showed that problems related to ethnic identity in the past 
decades is not experienced by descendants of Chinese-Javanese marriage at the 
present. The fourth subject is not experiencing problems related to ethnic 
identity that makes subjects feel inferior as descendants of Chinese-Javanese 
marriage. Based on the stage of self-acceptance, subject 1 and 3 are at the stage 
of self-evaluation, which is an assesment of himself against his friends 
associated with ethnic identity, while the subject 2 and 4 are at the stage of real 
ideal comparison, the compatibility between Chinese-Javanese according to 
what she considers as ideal for herself now.  
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